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MUNIFICIS AUSPICIJS 
tELSISSIM.I S.'R,.l P~INCIPES: 
~ PA·ULI ·Es·rzTERHAZI . 
. .... ' . 
' .... ·.DE .GALANTHA, 
.· Regni Hungaríz Palatini ~ &c. &:c. ; 
AB ORIGINALI LABE 
·or41ori~ diéfiDne vindlcAttJ 
quodam Societatis J E.S U Religiofo, SS. Theologiat· 
. in quarcum annum AuditQre. · . · 
Dum 
Altna .Archi-Epifcopa1is UQiverfi.tas Tyrnavienfis 
. Titularis Patroqre Solennitatem VI. Idus Decembris, 
. fefti ve exigeret, Anno 1702. 
Tynuvice ~ Typis Academicia, per Joannem Andream H~manJJ.. 
. pl~ia :.quidquid ~n . fva'vifli.mo gratiatum ~ompemdio encomi,j$ 
.jmmortalibus di.gnu.m de.prebenderitís , . id. in P3ulo. P.rindpe . 
:vivaciffimis coloribu~ .expreffucn intelHgatis. Quz lk(i1: Po• 
fierJs· noftds ,otbis: monumenta .}oquentur, cpnqueretttil~ 'ta'! 
men(. audi !belilignus, Pri.nceps Celfiffime )tonquerentur ta . 
m~n; qood feta fzcula fufpenfa reliqueris:: m3jórne in Te pie., 
t~.s in Sup~ros, ,' num Y.Crb fidelitas: in ·Auftriacos amplior. e vi~ 
efcat. utdu}ue fiquid~m in Te cum ·vitá natz pari fortt;ma-e~. 
crevere: Fidclítatis quid e m _: p.!!oprio motu .Mag.ni Lcopbldi t 
decus .. Roinani Imperij, P.rincipis c.olbltum,r_A1freum ::Y eUus 
.Caroli 11 .. Hifpaniarum .Monarchz .~ono. oblatum, & quz nonl . 
luculento fynt do.cumento. Pietatis veto in Su peros: ._Cellen. 
lis · Ara~ ,Sabbatha MARIANA, .Auguftz ·D.ei Matris : leones 
l'.haumaturgz, :vindicata · ptáfi:antillimo . cal amo: Immae-nlat& 
Conceptio, cum orbis admiratione legentur teftimonia~ :Ser. 
:vent fibi a ureas r.ofas a PontHicibus fubmiílas, bene .nu:riti de 
. Vatica.n-a. Sede · Principes, fervent, non· in videtnus, dum..nobis 
in Apoftolico R.egno Cel~Aimus Princeps llórebit. ~üdqúitl 
calcaverit Perfius inexpeil:ad. metamorphofi in rofam a:heat·,; 
«ditnus., y.erna apud nos er'unt mnnia, quoadufque Superi: Pa.. 
latinum· ~~incipem non invirlerint. S~bmiffis e Par~difo rofis 
. glorietur Tbeophilus, annuimus , modo nobis Paute vivas, 
JlCrenes! e cujus Cel-fiffi.rnis Jn~gnibus rofa.m.fine fpiaa dum 
decerpo, patere pro lmmllt!llat~ Pír.ginu Conctptione ex l'uo do· 
tl:iffimo Volumine pauca in pra:fens com·memerari. . : 
. Commcnta inter fabuláfque credidi haftenus Rofa.m ex 
tffufo, nefdo qua infelicitate, Deorum ntétare enatam ,.e.x ~o .. 
die tamen non fabulam, non delirantis cercbri c.ommentum., 
fed liquidiffimam veritatem.juratus aífeverabo. l)ecebat quip .. . 
i'e. ut nobiliffimum iUud germen quod exornandis Divorum 
Aris dc:fl:inabatur, ab ipfa origine purum effiorefcat. Et vero 
I}Uidni deccbat? ¿ure Sacro-Sanéla Crelitum ·M;~jefias ·id exigit, 
exigit jure nofter in Su¡>eros• affeflus, ut ·quod Di vis monu• 
mentum o.tfertur, non nifi defcecatum, non nifi ómni fotde li .. 
. berum o1fcratur. Pro.c;ul hinc proéul ~Jl(:¡_profani,~ mune~a · ~a... . 
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mi ·confu~te ·,hecatorpbas domi .:concre;a~e, nHi puil_nive 
purius albeant. -Et vero norrfegnes hac in ru·perftftione· popm. 
l.i, quod N nminum :Aris dicatum ibant, id enim vero au~·.pre­
tio nulli fetundum ,-aut ptu]ta~ Solir~mulum, aut demum 
certum fucrat infignis viélorim -monumentum. -Nofiis ' Ephe. 
-.fios,qui,qualéfve ?erigunt ij Dian~ Ternplum,& quiyem totius 
Afire ftudio · duten~ls & vigint_i annis erigunt ; <}Ui fumptus 
)lié irn]>eil'ii, qua! :collata fubfidia, qu~ artihcum toto orbe .con.. 
currenti\lm cura, vos ipfi cogitat:e ,:id fixw~. fit., tam- fuperbz 
magnificentia: Domicüium Súpetis confecratum. ·Noftis Pel" .. 
· farum· Principes, ~-Deus lione.! ·_quibus gentilitatis tenebri~ ob.;. 
~oluti r So lis ta·men effigiem ·gr3ndi in ~uro crela~t:, in quo -ar.s 
c.um ptct:io. ·decertabat• Hos illis cona tus fabulofi Dei Majeftas 
.inculeabat. _ Romanum Capitolium·o · quotie·s inaudlfiis! quo-
ies. iHatas Vifrrices Aquilas ,.qu·oties. tppenfas tholis felice$ 
IJ\'anubias , triumphañtes· qu·oties Confules in ·ter · .fórtrinatum 
illum·clivum Jegifiis! & pompas otnne·s; otnnes'fortun;a·s:rer O. 
M. J. honoribus confecratos legifiis. A.deo vel i¡>fa gerttil.itas na• 
tura duce apertiffime ~digno~ic; nec mun.us,.necloctfm Dijs ar:. 
!"id ere, nili is & omni na:vo-mundus 1 & atte ipsi.~ fit e-x·quifitus. 
Et nos, o p.udor! unius Nunünis-fideles tanta Ecdefire: autho.• 
ritate fulti , tantis Sanél:iffiniorum ·Patrnm: fuffragijs :illuftra. 
-ti .tanto Sapientiffimorum Virorum c~nfenfu ·doéti c-redemus 
' ' illum.Deum) qui totam mundi molem tribus· digit~ ·s appendit , 
illum Dt:um. quifupra omnes crelo¡ Thronum glotire fibi con-
,fl:ruxit.,illum Deum in cujus confpeél:u omnes Crelituin Prin-
t:ipatus incul'Yant.ur; in terris domicilium teterrhna forde in-
,quinatum fibimet delegiffe. Peream priufquam credam. Cr.e· 
. ·demus ita:fe abjedífe, ita.Majeffatem'exuifie,ita.fillimet·viluHfe 
.utjn id Tabern:ilculum horno diverteret,quod .fc:eleft:iffimus,la~ 
· -tro inhabitaífet? Peream.priufquam creda:m, Gt~e'demus) & qui. 
fr:onte credemus t adeo:fui fuiffe immeinorem, u t . in Hiius ute-
.rum fe fe recip.cret, cui nigrum pcttati ftigma c..apír~lis 'hdftis 
inuffiífet : Peream priufquam é·redam¡ Emergite e veftris tu. 
. mulis .• ,udivi:vi_ c.mergite~ Veftalium Manes, liber11 :vocc •m.tle 
. .. A J credu. 
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. credq.lis infult~·e,e: Adeq~e ~bjeaa~ Dd vefl;ri Majefras?c¡ui Vir-
g.in~rn .in '·Matre.~ 4elig9'~t,;" q\Ja'q'l iqfernalis lavernio graviffi• 
~J:l'le : ~fani~ífJt ~ cum. O_?~, ab omni la:b.e <!'Ggebalt}Ur. ·e (fe :q?ztill 
iemotiff1mre~ · Adeóne .coQ~em·ptibilis? quittli fe"filium· fubjice• 
.ret quam indeh:bilis proJ>ri.nota fciret co~t~minata.m?cumJno,s 
-~ec .quidem, ~b ·obf~quijs fuifietnus. ·Hrec ilLz. DivinA M~jefta~ . 
· t(! .per{tri&~ oggererent ·redivivre. at quid'flxifiirnatis Sena tu~ 
.Populúfq; ·!\cademice difruros ~onarcbire <Sh·~nenfis Regulos,. 
quos apud tan,ta Principis; ve11eratiQ, unta (M~jefra~, ut eum. 
·.in lQcum. [epone·re qui eidem feffq.ro cJeleél:us .cft lege fit ~c-
,titum capi~ali. qu id inqttamc:l.iftirnatis qiéhJros,. fi ·quempiam 
; ·.' ~inus pi~ .~ rqiqt\1) rnagnifi~~ ha e~ ip.fa.de .re exciperent- fentiett-
tem, exW:imO'~go vix ·conJ:urrielijs parfur9s, quam ·crebro. in. 
audir~~ur i4 :. o pr~cla.ra ~eligionis R0111an~ documenta! cu .. 
. jus .Deq~ t~m, p~rvi penditu-r ·, . ut eodem.coUocetur in folio 
. qqod ja.m prh!S. p.~rduellis_Jpiritus inceftavjt. o in!ignem ~~ 
gislatorem;! qui tam ·parcus fui folij d~tenfot: , ut, illud h.ofti 
cederet. confpurc~ndum. Jce .Romana: lcgis Doétores, Régnis 
. .noftris . exc~d ite, · fide.i veflrz ·documenta reclif~mus. lte · u ni• 
.verfo Cllinz l¡;nperio valedici~e , aul:,im, Proc(!res, Populum 
-extremum falutate , ,: aa~m ~gitis , in va~utl) Religiónem v.e.. . 
1ham· inculcati~, a_ut ampliora de Romano N umine profert~, 
··aut obfli.n~ti . credere reluélamur: pudet me .pluribus .Acaqe;.. . 
. mici,. pude~ me urgere pluribus: Gentes omn'es , Natione.s. o: 
.rones, ltegna & Imperi:¡~; omnia in ea m-abiere fententiam Di •. : 
, vinam Majeftatern Regia effe longe fuperiorem ,·1\.egia.m·porro 
.ejus e[e ~llthoritatis , ut, fub fole altior nequeat excogitar¡. 
.. No :vi~ j·d· Sapienti~mu~ He.nricus .III. Hifpa~iát.um Prin~eps., . 
. qui non elatione_, non fqp~rbia, fed indita Regibus . Majéfta.te 
4.ulhis Reg~l~m Sella.m, in.qna germanum Fratrern fediífe coril. _ 
. peret:a~, ~ feneftra_ przcipitern ·dari jufferat , tatus · uti nemi., · · 
.nem : R.~gi~ M~je.í1:~ti e~ parem, ita_neminem Regia Sel~~~ ~¿:~. 
be re CQQtid~r~. qua m -b~lle in re m mea m Henrice! ltátie e ni mi. · 
~"Yer.o credem\l.S etia~mnqm ,minus ftudium dignitatis ruz Deum 
hílbQilf~.? .jtlJn~ c~~d~ll}.U$ +ll:ronum i!lu!ll !~car~~o~D~o ·d~i .. 
. . . ~ ~ · ~., ~ - natúm 
' -~•) " . (()~.!!' 
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natuin ·-vel mómcnto unico Safana! cortcdfum ?· Si-credimus '' 
Dív'iñam ... Majeftat€m fuperetninere omnibus; fomnjámus.· Lu~. 
díbrio· hábemús··b'arbahim Prindpem ftib cüjui· -t'hÍ"onp, Phi~ 
tífpiliis iri -infulis ferpehs deprehenfus, & ·credemus· fuper ~..; 
tc~rñi Prindpis -_fo1iüm· ferpentem confediffe?·o ex·iguam fidem· 
noftram _!·o exiguam Div-inre Majdlatis. ·zfiimatiónem! paul.o 
niafo~a ~c:a·náinus ·; 'pau'l(nimpliori p~de· Divina :· meti:amu,r·, eó~ 
qüe prompt-ius quo ampliora ·· ru·ppetunt argume·nta. ·Majefta• 
té'tn quide~ 'venera mur orones, fed· & omnes A more·~ ~-~~ire~ 
n1ttr.Hic 'ille affe(..lus e~,qui Pátrem tum Filia)Filium. cum_-:Ma;: 
tre;Sponfam cum Sponfo aréti1lime coJHgavit, hic ille 'a·ffeaus1 
e~~qúi yírgi~em in Regt'le Soliútri ·elcvavit,hi-é ille a;ff~~'us · eflf 
qui cer-vkofum in ter rriundum·, & · viridkem Dei juftit iam cé>'n• 
ditió'nes · pépigit', fre~us fanxit ,&· pads·leges fctcialis prómru}.; 
~avit ,>~hic: ' ille _ denique affetl:us·-eft, qui ipfi Deo injccit vrn.:: 
t ula;ipfum Deu~ capdvavit. o ·quain :vete exclarrfavit~ · is ·! · 
'bmniá · vin~it amor 1 quis vincére p'offit am'orem ? qui videlicet 
ipíb'Super'is lege~ pra:fcripfit.~ quas intér quis ibi t infiá as pri~ 
mo loco habitam. Virginis rationem. Concors efi: s a·pientum 
fenfus ·plus De~m in una amánda Vii'gine Matre, qua in i~ ' to~ 
ta· cre:aturarum multitudine occupari. · Dáte Academid, dat~ 
'Cyrum e Paganis m:.t'galibus in regia Pet farum Palaciá; e ftiva. 
ad ~fceptrum ' e gaufapé . :sd purpuram ' e groffo amiculo ~([ 
diadema, .. Afpafi~m a more inci~ante ~educentem, dabo ego, 
nec fegnis ' dabo,Mariam .. ex humili aricillá in Univerfi Domi.:. 
nam; dabó;ex paupere Virgine· in Divinorum Thdaurorum 
'Diípenfatriéem, dabo ex privata in creli Principem ·amore du.;; 
ée fublirftáta·m. Affignate Athenaidem e Philofophi filia, Theo· ·· 
dofij conjugem ,e·x centum tantummodo aureornm ha:red( o~· 
rientalis Gazophilacij Thefaurariam , e paterna'rum opum 
poífeffione dejeétam Gr~ca: Monarc:hire amore duce Gube~na~ 
tr~·cetn." Affignabo ego, & veridkus affignabo Mariam e depr.ef.:, 
fa SañéHffimorum Parentum Joac:him & Ann~ ftirpe Diviniffi.· 
~i Spi_,ritfis Sponfam ,affignaho: e' -vacua penu1creleftiutn. di vi• 
ttaru.m Domina m, affignabó ~e· -vi:tufto tugurio' regnorum -qu~ 
·· · · coolum 
~}(8){~. 
ca:lum & . terca arnbitu fu o compleél:untur a more ·duce R.egna.: 
tt"cem. Plus ultra: p,rof~rce· zenobiaQl, amo-ris eón filio in-Ro• 
mani hnperij ~onfortem e..vefram,Ga}l1eni oraculo dUla. m Au-. 
g.uftam, arma ipfa (;Um gerttium a_qmiration~ traél::tutem; vi ~ 
Gtorij1i Pe:rfi®m , viélorijs 1Egyptqm inund2Qtern. l'.roferalllj 
ego Marfam amoris calculo in DiviQitatis thalamum affum• 
pt~m, proferam· Auguflam Dei Matr~rrA (alutatam., proferall\ 
in primo illo Beatifbm~ Conceptionis momento- totam infer-; 
ni poten tia m debellante,~, p~otereptem, conculeantem. Amor-
vire.s addidit ut forti~ vh.weret, comes amQr adfuit ut glorio-
fa triumpharet. · Jam v~ro fi amor magnes eft • qui n_~xu noa: 
fflcile fo}ubili amato.adha:ret., fi. igni's e,ft_, qui excoquit omni~ 
omp.ia in .fe conv.er,t.it, potuitne Pivinus Amor Virginem in, 
Sponfam deligere, qu~tri na ti va fmditas qcfortnabat ? potuit~é; 
arfriffime ~dha:re~e.Virgini ,qua m deJ;efi:~bilis [llacula p~i.Qfam 
~eddcbat ? potuítne Par~u Sacratifftmo illam _decorare.; qtJall_l 
oovi.t in avernalis proci .amores abijífe ? Si pQtuit: e nurneto 
amantium eradatur, aut omnino f1,1i impos .:r,~datq.r. fi pot~_iq 
a u thorita$ P~trum., rationes Sapientum, unani.mis.omnium. f~­
culorum fenfus d~l~~ntur,abolearitur. ~d·ad h_~c vos_ Hy~t:~ . 
~rchi a! ·.Empyre~ ,_quiJ.{ o ter Santl:a Beatorurn Spirituu·m-a~mi .. · 
n~? {inet is qlundum quietj flqéluare, in oppofitam diftrahi fen~ 
tentiam? ah meHora_pollicentur, veftt~ in enod~ndis di.fficult~oJ 
ti bu~ perfpic~ci~ ;in firmand~_fentel)tia foHditas, in rf!tion'ibus 
vis. & energia. Vefiramroet: aula m compello,libere ed-¡cite,quic\ 
Superi tene~~is, habebitis,opiqor habebitjs quidpiam conc('edi,. 
tu m, qu od poft fera fa:(.:_ula tandem eyotvite. Spons~ne Spirittl 
Sanéti,Mª'~érneQe.i1 veftr~ne Regin.fl. únquam .fuerit contantina, 
taHit,per m~ vófq; liceat, inquinata.Sponfa;M,atrem tamen Dej 
maculatam una mect;ul! nunquarn a~Qli~tetis.-Noftis haud· amr 
biga m, Mavem Dei e.ffe quid fit, Mater .Q~i cum nominatur ·u .. 
triúfq; T~fi~menti Arca, Divinitatis _comp~ndium,. gra~i~ ~ pri" 
mog.enita no~.inatur. M_a~r,em D~i cuin auditis, c~lum fil\e 
nub.e, gemmam fin.e fcabie ·, ro fa m fine fpin,. ,intelligitis. Ma,.. 
rem De~ cu.fA ~aria~ fal~~~~is_; Jibrum fine · JDencJo_, lig~u~ 
- - · ~ - · v it~ 
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-v-it-·re-_fl_l·l'i--e-v-e""r' m-e~fa_l_u_c'""a-tJ-s ..- Con_co~~ergo c~nCll:l i te:. eió 
Angelor.um .. Reg:ina.,,_eno Spirjt~s Sa~~i -~pppfa ... unq~~~)ui~ 
fet 'Capt1va·j M·ater. ta.men ·Del :ab ongtne pura; Mater Dei al; 
ipfo Sacrattiflt mre Conceptionis · primordio .Viéhix ·fuit, fuU; 
~friumpna·t:rix. lo· triuh1phe rMatri Dei hilates concinite ! de;: 
tuleri( proculdub·io filius has . Matri laureas, procu.lduf)io in 
tam fubliínía ·horiorum fubfeHia Matr.eln ev.exer.it., que m .no.vi, 
inusfi1iorurirleges ad ungv:em exprefiiíle. Pereat .hic· i.Uud cruL 
. 'delitatis p.ortenfuín,·ille·hu.mani fangvinis hetluo, iUe· pur.pu.! 
ratms latro Tiberius N ero, pereat, e .filiorum fynabe profct:iba,• 
tur, qui ñon . exhorruit e proh fcelus!) materna r·imari vifc.era 
ferro •. Ubi pietas? ubi gratitqclo? majúfne unquam f:tdnus 9 
·mundi ocule, o dierum n.oUiumque arbitec,majúfne fcelus un.-
quam vidifi:i? o trifulca tela eccur non vindicaftis ? ·eccur~t~rr.a 
in terribiles hiátus non abijfti,ercur fcelell:iffimum propudium 
non abforbuifri? judice me, ju-dice prob.oruin 'hllorum calculo 
·autJmontihus Eó-celadi · erat obruendus, aut ad infames Ixicni.s 
rotas ·extemplo álligádus.Ne porroinc.aífum . h~c a me.tam ino .. 
pin;¡to exaggerata exiftimetis, colligite ¡v:-elim s~,natus .Popu-
lúfq; Academice, ari fi}ius ille, qui matrem rap.tari-~d tribunal, 
firingi vinculis,·nefcio q u o includLTulliano ridens, libénCq u e 
c;onfpicit? an filius ille, qui .Matrem ex Drincipis filia; .in man-
cipem Diabolo;ex creleftis gaudij S:~recle, ·in p~rennis íncend.ij 
ream, ex: -intima Confiliaria. in 'atrociifimre .confpir.ationis com-
plicem 'tam imma.niter labi íinit? fi fapi.tis,omnes abnuetis; na-
tur~ monll:rúm, viperinum partum, beHuarútn fang.ui.nem una 
voce contendetis, cui · viddicet Hyrcanre ad·monmt .uber.a 
tigres· , aut deteftabiles lupre in.felid prafagio }a.c pr~huere. 
ha!c; aúfh1s atrociora percenfere horr.et an·imus, vos ,cogit.a-
te: an non blafphcemum, an non facrilegum for.et tam . i:mpie 
· rle Incarnato Deo fentire? qure nihilominus (pace .veftra 'd.icam 
libere. id ·quod fentio) univerfa impingemus Numini modo 
vet femel perduellem Deo Mari4Lm confing~·mus~O Mater.abfit 
a me·hrec ~lafphremia, abfit a Senatu Populóque· Academico 
·enor,ine hoc~perjluium ! Novimus univedi Aur,oram, fed.no-
: · ,_ .B vimu~ 
~~ús .tenebr.arum_Triumphatricem;,.le:girnus.-VeUws.á"\i're_u.m, 
fe.d;llegimus . nulta .un:quam palloris · labe .forduiffe f l.eg.il~u's 
l\lcem FhaTjam;fe& legimus folam aTfifiC. ~Tenebr:¡¡; ·undique.t& 
:.U.Odique pnntu ·fuper.genus humanum inhta:ruerá<~,uni~a.Ma~ 
t ·et Dei ·& ·nadvam Jucem obtinuit, & unica illa per.fev.er~ 
:it • .A:bfc<>ndite ve·ibas V diales fia.mmas;extinétz funt:.Abfcon. 
-.dite,Ydbras T.uHio.lre lampad es:; abfumpt~ funt,fola Mat.er·Dei 
.Juo;t ,-fola inteJ: originalis :c:ulpre .calígine m .fl;llgida pt:4rf~ve• 
· rat. - Ueatiffimns hic. Mat.ris Dei ·titulus :ade_b..<fi eminens., glo• 
riofus.adeb ut in .h:oc Divinae non minusf~tpientire. ac omni• 
poten tire te.rmini circumf.cribantur;· Poteft·. illa mfl"Íades fi• 
deTum -tln<ico dntuitu ab(ohr.ere. · ·Poteft · hzc-jnfinitos ·nmndo.s 
-{qUQS PhiJofophus,nefdo·quis,fomniabat) unico nutu in · apri• 
tum....eQltcere. ·Pote& illa pr.~terita pmnia, funua .omnia; Rolt 
feeus ac pr~fentia for.ent p.etiti!lime diíce.rner~. Poteft b.~c 
. uno digit.o totam.hanc' quantá quanta eft mundi rnachlnam 
· pilre' a.dinfiar aut evibra.re·in al tum,au t . detruder,e . in . pt.ofun. 
_. -d1.tm. A t nec ·p()tefi. JJla majorem \'Jdere lv1a.trem, nec. pot~ft 
h~c~ Matremdeare. ·excellentior.em. . Hic .enimvero ·p.otentia 
fh;t;,ifcit ·; fapientia ·ter.minatwr;· ·Obfiupuit- Vetuftas vaQilfi ... 
ttlamHomeri llia:dem nuci indufa.m.Sreculorum encomia com• 
mendant Parnaíium, novem M.ufas .& ·.Apollinem cum cytha. 
t• Pyrrhi annulo imfcnl:pta. Pofieritas to.ta Myr~ecídis q~a. 
dri.gas ~ a.dtñiratur. · ·Admiretur omnino ,omnino commende:t..: 
· ob.frupefcat··, plus- .tamen admirabor ego , .obfiupefcam plus~ 
·tmico.· Matris - Dei Titulo DivinaJD drcumfcriptam S.apien..;. 
· t, ' am ~, P.o~cntiam dcfinitam • . JaUet fe Agrippiaa Romani Ga: .. 
(ads· Matrem ,crudeli· mor ti fe· fe offerat, fanguinaríum . iUud: 
-Perim.a~t, modo imperet·, lingua animúque repetat, A.d'íi~e.ra: 
f tollar1t Hetrufci. M.a.riam Medicrea de fiirre Princip~rn, _Regis 
. Francia: ·Matrem ,,vulgare -illud celfts .illius Infignibusa~dant~ 
Dijs genita & gc:nitura· Deos. : Aullriaci . arjnales c.eltbrent 
itidem Mariam· 'GUatuor C~farum _ Proneptem, FJlia,m,.Con .. 
j.ugem, Matrem .. Magna fusat -ha-c:. non ditñteor, n..ajora tamen 
\uucus Ma.tris · Dti:tit\11~ compleétüur .... en,pm!a . .... Edga.nt' 
~. ¡ - • • . illi 
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illi' iPáhi'm·.-h.onoriffuTcoÍQfiQs; ,. a:ttoHant .~rcus: t.riutnphales, 
nodes 7 dies·, calam.os:, in~en.ium1 vires-JU~r.ltm la,udihus~im..t 
pt!n<fant·> nos -A(ademid Mktrem .De~ it:ma.rulft'::-o.r.iginaH im-
mtuiem :.C.red¡~u.s , pronunci~mus, .juremll~;, .& !YPto 'Uno o.-
. n~s lJlorU:m. app.}JQfu'S fe~eli vir.n~s ., V,'Oto .uno~ ·.dignit;¡tem 
Mau-ís, , .~· .debi.tutn . Filij in M~trem ~ffe_Qum · .ex.preffi mus• 
~ém · dltm.· f~-rorem. Divina· .bonitAs ·Auguft~ :. fHij ·Ma.trí 
imp_endit-; .bo·nóri ~ quidóm 7 Ma.ter.n:a.. c:on.fuhti~multum ·, ·ph.t.s 
a.a.inen ·· ( aufim-affirm.a:re ) g1ori.re .. Elij. coofuhdffe . c .. enfendus.~ 
Engamtts· etenhn .infelici pmniuro. Sorte -M~ttemdn( ·vin.c,ula 
abd.ufun:l _i fihgetñUS ine·rJÍl~Jll . :· pa\)ibus . - ~:X;tniS ::nequa{}U~Ull 
eoncu·rrilk .. · F!ngamus ·tQtQm.'U;ni ·ni.ort~liUJ11Aaufr.a.gio . ab(or..-
·ptam· i fingemus , per:ic.u1i 'ign::trJm: interijíf~t. . Ff.ttgamus unj. 
v_erf'ali incendio' abfumptam ;. fingemus .refv.g.i.um n;ullum,-.a .. 
fylu{ll· nullum fuperfuiífe. .Cor.nminifcatn.-Q.r vi'ce v:ers! D~i 
· Jiüium de Matre q11am or,igin~i's~ la.b;es . afper(er~at progenitum,; 
~ómm·inifcemur ·J\:rchitalaíf~m au.t b_revia;n.efdj:tre., . ª-"t p.ru~ 
dente m, vólentem 1 di(ct:ime..p. ·,n<\ufr~gij ·a_djjífe.· Sufl:.inebimu~ 
(')mnium . ·Domfnum · in ·d.epl'oJ:anq·a-,:p yet~ftorum . f~t~o..t.Utn 
(¡Ondtti<:'mem fe degidHfe , a~q\le. U.t conc.ep.tum , iam · c.a_p.ti., 
ium:,j.am ·manci¡:>eQJ co.nceqemus.. ~t _i q:Uis ~am ind.i:gna .pa.~ 
~i~nter ferat ? fetet, fer~t, quifqu_is._. feqyiocri: zeJo ~b.r~ptU.S,: 
in deUgenda Mane Filij gloria! · Ptlum ~-ortf\lhüífe :ckne-g:;lve"' 
iit.~ . Quba fi non · procul-i""~pr.oprio- ·íbipite.po.ma.. cadint, quQ.d 
{i· m~ res Pátrum· ufitata .lege P~:ol~s indua.nt. & .boru~ .fe re 
cél:ypa cénfearttur ;· ceda mus· Virsine_f11 >' benediéhun illam Ra• 
dice m.-; qaa: fruélum Hlum proger-tnipa;vit, eui~ -jur.c_potdlin~ 
fcrJbi: Fruél:us · fuperen~inet. om,ne.s, ;·cedamu~ io'f¡u~m yerm1 
ar.r:.of¡J:m , .. eequis fru:ll:us fpera<nduS: fit, ni{l ve:rQ;l~nQf\lS.: id:io, 
trer & · agricoloo teftab_untur, ·Gedamus :Mªtrem u:v:am acerba..m 
deguftaífe ; · an non · de~tes Filij·obftupefcent ? Sacra,s. Liter.~s 
confu1ite. Geda.mu.s . Matrero D,eo perduellem , .an non .f:iJio 
den~g'J.tida h<~:r,e;dÁJ:'lS. ? an : non ·aqu~ .& ·igni yiceftm·um a.d. 
bP'ielem iaterdic'endum ?. fapien~Ulimi~ .. Ju-ri$.·oonfult.orum 
Pa.udcttas" yelim .exttmtn~t~, q,u:,e-q.u~(J). iA4igna: di ~illit~te Jine-
:._·: .. J. • B a · lénfa 
.. - , ..... ""'· 
~~)(t~.)(~ 
·fenfa opinor ~nhnadvertitis ' atque una belle perfp,J~Jtis: f.i-
'Hj plurimum in~erfuiífe, Matrem inferna1i~ cerafta! de~t.e nu~.:. 
,qua~ arrofam, nunquam in fupero~ - perduellem delegi1fe. _A. 
criórne nota inuri pot eft,graviórne inütmla objici,q:uam Ü)fa..; 
·mi de Matre pr(:)genitum, vos, q:uos apud fama & vita,. pari 
paífu procedunt, refpondete? ~id Antonium naturz & .gra-
·tire · dotibus ornatiffimum Principem Regali L~fitaniOE .So. 
' lío fuperiori~us Heculis dimov~t ? dirriovit infamia Matris. 
·Quis 11anfredo in legitima Neapo\itani_Regni fucc~ffione .o~.l. 
fti t it? obftitit ínfamia Matris. Q2is <?rientale Imperium jte-
ratis vicibus ·conc·umt? concuffit .infamia Matris. Adeo nec· 
vetuftiffima f~cula eurn aliquem fufiinuere Principem, que.Jll 
· vel exigua Matris infamia· dehoneftaífet. Animad verter€ ipú 
·Barbad· ab omni humanitate quam temotiffimi, nec. parem . 
. fceptro Majdtatem , nec dignam Im.perio ,auihoritaten~, n.ec 
huméros orbi ferendo fufficientes , quos intaminatus .Mattis 
7 hónor non fufc'iret. Julius certé Romani Imperij P.rimipi-
lus, ille tot Gentjum domitor , Hle tot tr.iumphis & ·Iaur_eJ~ 
·fpefrabilis, pre'ana·s omnes, omnia; epinicia vituperia du~ié. , 
· qua: non Maternum genús a De~ de.duél:um commendaba,nt. 
· Intel,lexit videl!cet illud fapientire -oraculum perparuip ad 
immbrtalitat~·m nominis firrnandam vitl:orias , tr iumphos ~ 
ap.plaufus addere , ubi te Matern~ )abes dignum vituperio 
· reddiderit. Fruftra Margarita nativum fulgorem jaUet, upi 
huic fcabiofa M.tter opprobrio fuerit: futura multo illufrrior ~ 
fi & Ma.úem íibi-firnilem recenferet. Frufira Aquilz .viv~ci­
tai:e fuperbiant, ubi hanc non e nido traxerint. Fruftra La .. 
· con: arma· vi'ri, ca. pite arma,viri fortis intonet. ubi ab Heroi-
de Matre: aut hoc aut .fuper h<Jc non inaudi<~rit. Mater Laca:~a 
illi animo~ cuq1 Iaél:e fuggerat, M a ter vires éonfirmet eft ~e­
ceJfe, Fruftra Deus de Virgine nafcitur, frultra ex puriffimo· 
ejus fanguine ducit ori'gin~m, nifi quoque illa femper fueric 
lmmaculata; Fu.lgori illi n~vus nefcio qul:s ... adhtEre~it. A, u .. ! 
ditis tam indigna Deo, & etiamnurn _in finifham opinionem· 
propendt.bitis Aca~emici? Ratíoni ille ,. ille Authoritati, ille:. 
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cértHft mis téfi i menÚs o mn_e_rn_fi=-a::-e-m-a-:b~·r'"':"_ o_g...,.é-t-, ":"(¡-u~·i ~in-d .. _i v:-:er-· f:-a rri_.~ 
-a ~opis ·abit fententiam. Q_uamquam me~iora: fperáre _& lima ... 
ti Judi~ij vefir_i perfpicacia & ·vefter i_n ·Deip.aram affcél:us, & 
hodie ·renovatum a Procerlbus nomjne omnit1m fvadet jura-
m:eritum. Subfcribere ergo omn~·s, 'orrine_s vidern!ni -pia:m·in:. 
clinari in opinionem. · ~audo coníilhúri, appróbo pietáiem.,' 
Me tamen unus adh~c dum· angit fcrupulus. Vdis quiáem 
fat fdicibus haél:enus uf.us, fed ventis feeundis duni Cha.: 
tibdím. effugio 1 prope aberat q~in in Scylla.m imp'egiífeñ).' 
Hiric quippe Divinre Majeftatis urget exeetlentia ; at ind(i 
Spiritus Sanéti Dogmatum fufpenfu·m teriét infallibílitas. Ift .. 
bine perorat ·Mat(;rnitas .·, a·t illi~e pretiúm s~mguirlis clámat: 
ergóhé tibi_ tam angufiun1 Redemptionis lytrum , .tam vili 
Chrifii Sanguis, tam Redemptor limit~tus, qui . aut li1on pof-
fet pretiofo Sanguine ómnes redimere, o blafphreniiam! attt 
nollet ejus. pretium omnibus impartid, o irnpudentiam ! ~lon' 
. efl hic Mailritius Orientis Imperator, qui cumJingulos denos· 
., redirnere obolo' ipfo' hofte offerente potuiífet.~ rtdimere im-· 
pius recufavit , ·non eft hic : omnibus pretium fuperim-
. peni:lit, pro omnibus lyt:rum perfolvit capitale; In Mariam. 
pretiL hujll:_s 'partem ( 'íi licet die ere) aliquotam derivatam fi. 
deneges , tu mihi cene in Mariam reliquis c~udelior videa 
bere, ipfa illa Divini!Iimi Sanguinis pretium fibi impenfum 
agnoíC~t ~ confitetur, depra:dicat. V erum qui~quis es qui 
S~cratiffimi illius Pretíj a gis Advoeatum, paree tantifper ver-
bis , ·ab'!Hne calumnijs. Egóne ' lytrurri illud ina:ftimabile Í~l 
.omnes impenfum denegem? Abfit a me bree blafphremia. ~:., 
go Divinifftmi iliil:JS Sanguinis guttam nullam in Maria~ 
.effuJam affir~em ? abfit a me hoc facrilegium. Adoro faluta-
re propitiatorium , lavacrutri nofira: regeneratfonis, forltem 
Divinre clementire ; & ómnes a· fordibus ablutos ultra te-
ftot. Revereor inexhaufium reradum' &. fingulis redimendis 
fufficiens perfolutum lytrum co'nfiantiffime aífevero, Mariam 
ql\oque Divini hujus pretij intuitu juro pra:fervatam, eüque 
lúbentius, quo n-obiliífimum hoc redimendi gen u~ Deum ma.' 
- B 3 - si . 
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. .._........~ . --¡is· . ~e~c.ú.Hfe· éft:· í~ ~corn.perto . . lpgtns :enfijlve-ro : beridic.lull} 
eft ,, 'apt~vqs re<J.e.miffe ·' at !·qngc ub~riu~:vi!J.q.Ila~ ·prérpedHfe, 
ttJQ-g . e, beqev;qli aqimi ·argu!l}entum , naufrago tab~la;rrqr.o~r 
tei!ffe_. ,. a11 long~. ex.c~l¡·e~ti-p~ )~~ r~qu~ l'J .otúqu~ ~~p-,_pcfuifi"c; 
b~~eqas , · cohibuiife . P.ro~ell~s ; ~p-tatar_n . Jl)~jaciar.o .ftibi}lit:li~ 
ft.di 9"~· P.r_etio· efi zfiimand u m, obligaffe v,ul~ u~;_cicaJd<;~J!l) . .ob 
~uxHre ,_ at a:fti~abilius long e fe fe ·iélui fup¡fqfume ·_, Eur!_ar 
\I:Ulnus in fe. traaftulHfe. ·l}ginard-us carniti<;'!s fer~ro ·loco ~m~ 
tpz · tol!um· fubjiciens , f~_rale' t_heatr-um in :f~enam ~-ripudij 
~inc.ula ' ih torques; "~~gas in paraphe!ri~l-ia -fp~~anUl C~roh~ 
Na-gpo comm-uta vi t. D~cúit uriqt1e · ut in pt:rpetuum· benevo·-t 
\en tire · mo~iment·tHQ, ~captiy-q5 , r~us· mortis, _Ca:faris gene 
~enulic~a.retur .. · D~cu~t, ut Eginard-qs h<Ht:JQ nov~s, valg-ari~ 
ít>t:tuna! ,.ex; plebilCito ori~ndus, quja timen pdpl' gladio fe; 
(e, offerens, auguftz ~.egum ·ftir-pi inneéteretur. B~neRcia. ~J1 
tam ~agnitl!dirie q:uam tetnpore ,reftimamus. -_Vis.o ad-qr~ü~! 
q~ TTinita.s Filia: hrerC,clitatém , Mat:ri Divitias) Sponfre _do, 
t~-m conf1!rr.e ?. confer d"U_:m h_ora infiat. - Vis-- eidem fru{tual 
Pa1lionis. impendere.?. Hnpen~,~dnn1 templ;l<u.rget:, dum res 
in~tegra · t.uam. pr~ftolatur munificentiam. · Mora,, beneficiuai 
(mtninuit, velodtás geminat.- Audivit optirna-vota Nuq¡~n­
·p.rrefer:va·vit Virgine·~, n~mdu~Tl lap(am communi· lege _exe·., 
mit, vel- una ( ta111edi r.eliqu~ dee~ent · ) abfolutiffim'a: Redemt 
pti.onis pr~roga.tivái11vitatus, quJtín ' fiad bilancé expendamus1 
tune mortales a·mnes jam fi!ios irre-,admilfos in adoptidnetn, in~ 
qe Auguftam J?ei Mairem ~ f~tali ·cafu -libera m comperiemus.EJ 
\ltrqq; Crefar: ·B.ello & . Pa~e. claris 'Imperatoribus acdamaba., 
~\_lq ex utro-q;;perfeét~s R.ed·emptor.tum prrefervando Matrem, 
tu m lapfos er-igendo alt·a voce·no_s acclamemus. Apelli piélo_r~ 
Antefignano ·eas folum átttih.uimus t:abulas,quas & cdlorum d~ 
fcfimina, -~ um~rarum r:roportio, &·corp9rum fym~tria omni'!' 
bus numer1s vulg~~t abfol_utiffimas,'fatífque ad plaufum, pre~ 
fÍUm ; & ~ftimationem cre.di~u~ , fi cuipiam Colenne iHud·; 
pin;xit- , ,feci t Apelles, · -apping.~tur, -- · Exift_imamus etenim ~ 
. ~¡..\ZA0&~ . ,·' ., ~ •• • 1 • ~ ... • -i. hL;~r,¡·~_¡ · · ~ · · pÓlita 
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~lita iUa rnanu he ~~lu.m · quidem prediré ·p9~e; qú1 ifo-ñ 
feculiaribus em1neat prrer.og.a~iyis. ·na!-c nos .ApdU) ~ q\tia 
-ye,tet de Deo ~que .fubli.mia ·C()gitare ?_ Deus r~demk , dum 
dici·m.us., .ecquid aliud innuimus , ac : Hl.e err.o~rs neféiu~ ~ ·iJ• 
k omne punaum , intendens :, . iH~ ~cc:lJtati~mus 'fuj, ht>n<?ri.$ 
defen(oir ·rcdeqlit, ac' .pt:oincle non admifit, quod t~m· ~ubl'imd 
opus ·vel in -minimo O'bfufc~r.et, quod tot vót~. e:xpeter.ent; 
quod tot· Sapien'tum ca pita :d~ftderarent. , -· Fa~iem ~Ham .fe' 
ren·i .Solis-· a:rnulam pro fal~te no~ra livoré :P!!lxit 'j~ aní-Sne 
is & venros 'apta'nfibu~ -~-etreri't ··p~~aribus ? nori ' cmntl .tulc-
rit puntl:um . . non .uni, tantummo,do ·uni pelfeitiffima~ rna ... 
num impenderit? non uni · pterivm . f~i Sang~inis . antidpatb 
(ut ajunt) voluerit profui1IC? :tlhi ~ede~pptionis gloria ad 
oculum periclitabatur. Hinc. enim q:uid illuftrius a m_:unifica 
Dei manu expeUari poteratf.quam ita perquc:Ues .e libro vit~ 
delere, ut & una aliqua (ue 1~ qu::t fi.delitatem reliquorum fu-
ftentaret, qu9 prttvari~a~ ~ fi,mul. inteU gerc;n ·fu o~ fe_ fcelere 
benevolent:i~· fin u exci4i1fe_, 4 Ji,mul -adverte~:ent 'fP.em etianí-
_num alfulgere .,etiamnum .P.a~er~ J.ocum grati_re (~u ... m un~ pri-
mum gr~ti~g.radum nunq~a,m amifi!let •. At i.npe , qui~ deteih-
biHus vereri poter~nt .j quam· exten~am ~ltricem·NemeG.m_ , vi. 
bratam_ mortis fententiam.~, :cont.orta fulmina.,n~llá.mq; e~ugij 
patere rimam, nullam f~E.er~Jle '1,uz1upplicum ·.vices ag~-tet, & 
libe-Uos grata. Principi .pr~ntaret. Q.uod, .fi ita eft, ll.latu~ate 
fug~m infelices Ad~ pofteri , maquate .hzgam , aétum eft , 
ptrijftis , OII)nes perijftis.,non .eft qu viiJdicis ira m leniat ., 
..non eft. qu~ . m,anus co~i.beat futminau-ice~. · llla ipfa quarri 
_Redeq1ptori~ ~atrem .veneramini , i~~u~rit ir_am, iUa .ipfa • 
quod vcrea~ur, .habet ,. iUa ipfa eadem vobifcum i.n~cympa 
maufr,agatur • . ~.oluit .h~nc f~o h.onori ,noluit . .veQ:ro folatio, 
& omni~m fpei exe~pt _:m renunciare, nol.ui~ vcl . in hanc 
un.icam fui brachij potentiam e?Ct~ndere. ~.t. quid deterius 
VQbis atque calamitofius poffet qb·venire? hic pJ."a:.~ifum fatu-
tis filum., hic pr~.clufa jan '!la bcatlie <~tcrnitatis ,. 1tic obex 
certus 
~)(t6'){~n 
------~~----~~--~---~~-------------------~~ certus objeélus. Falfus utinatn íim vates: Redemptionem fe-
~:tu:uram <iubitate. Err.a vi, Academici ~· tah1 indigna·· pijffimi 
Nefiri~ a~nimis fuggerendo! Parcite, erra vi! ~óvi lon.ge fubli • 
. miorem de Augutta Dei Matre opinionem c-ordibus veftris. 
j.nfidere , novi get uinos vos eius Filios , atque adeo & fan-
-guine -pa~atos pie opinioni fubícri"bere. Agite igitur! fine ma-
cula Conceptam f.1lutate, agite! oratori fa vete , & qu<2 Ro..: 
mani Antiílitis ped ibus f'ubfirata inaudifi:is hrec non ex meó 
. . - ., 
hortulo fed ex doél:ifhmo Efzterhaziano Speculo e<;>l_leéta 
prQpofu·, & pro Rora fine(pina, feu Auguíl.a Dei 
Matre ab origiñali labe "~indicanda . 
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